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 اسةملخص الدر 
حتضى مواضيع الطفولة باهتمام بالغ من جانب املختصني يف علم النفس وعلم االجتماع ملا تشغله هذه احلقبة العمرية    
يف حياة اإلنسان من أمهية يف بلورة وتكويّن األسس القاعدية للشخصية، ورغم وجود األسرة فقد بدأت تتالشى مظاهر 
ة والتواصل الذي يربط أفراد هذا البناء يف مقابل تدخل مؤسسات أخرى لتضطلع التنشئة االجتماعية والرتبوية والوجداني
هبذه املهام يف ظل التغريات االجتماعية و ظهور قنوات عرب اليوتيوب وما تبثه من برامج حيث أصبحت البيئة اليت ينغرس 
اخلة إىل تسليط الضوء على تأثري فيها الطفل و هذا ملا من أفالم كرتونية متنوعة وضمن هذا السياق، تسعى هذه املد
 أفالم الكرتون على التواصل األسري لدى الطفل.
 .يوتيوب اجتماعي؛ تفاعل أسري؛ تواصل طفل؛ الكرتون؛ أفالم : المفتاحية الكلمات
Abstract 
Childhood issues are of great interest to specialists in psychology and sociology because 
of the importance of this age in human life in the crystallization and formation of the 
basic foundations of personality, and despite the presence of the family has begun to 
fade manifestations of social and educational and emotional development And the 
communication that connects the members of this building in exchange for the 
intervention of other institutions to carry out these tasks in the light of social changes 
and the emergence of television channels and programs broadcast where the 
environment has become a child and this is not a variety of cartoons and within this 
context, seeks this intervention To highlight the impact of cartoon films on family 
communication in the child. 
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 مقدمة: -
تعد وسائل اإلعالم أهم املصادر للحصول على املعلومات، ومتابعة القضايا االجتماعية، والسياسية واالقتصادية حول ت    
ل اجلماهريي تأثريا على األفراد السيما األطفال، وذلك لسهولة بناء العامل، كما أهنا أصبحت من أهم وسائل االتصا
شخصية الطفل والتأثري عليها فتتبلور شخصيته بسهولة وبوقت قصري جدا حسب ما تريد وسيلة اإلعالم حيث يعترب 
 .اليوتيوب من أكثر أدوات االتصال اجلماهريي تأثريا على األطفال
ها قنوات اليوتيوب تعترب هي املصدر األساسي للرتفيه عن الطفل وهذا ما يعتقده الكثري من فمثال أفالم الكرتون اليت تبث   
اآلباء واألمهات، مما جيعلهم يرتكون األطفال ملشاهدة هذه األفالم الكرتونية لعدة ساعات، ما قد يؤثر على التواصل 
كة الفضاء الذي يعيش فيه وال يستطع الطفل يف هذا والتفاعل بني أفراد األسرة كون الطفل قد يعترب أفالم الرسوم املتحر 
السن التفريق بني اخليال واحلقيقة يف تلك األفالم، مما تؤثر وترتك له انطباع كبري يف شخصيته ويف ردود أفعاله احلياتية 
  .داخل األسرة خاصة
املتحركة هذه اشد خطورة على الطفل، بالنظر ملا يشهده العامل من انفتاح على الثقافات األخرى أصبحت أفالم الرسوم    
وأصبحت تشكل خطرا أكرب من السابق عليه، وتؤثر على حياته ومعتقداته وأفعاله وأخالقه وتربيته. وهي أفالم تعتمد 
أو باحلاسوب. وتتحول من الصورة اجلامدة إىل  -كما كان من قبل  –على الصورة املرسومة، سواًء كان الرسم يدويًا 
( صورة، ومنه تبدو الرسوم 24( إىل )16آلية خاصة تسمح بأن مير أمام العني يف الثانية الواحدة من )املتحركة عرب 
املتحركة. تأسيسا على ما سبق حناول من خالل هذه الدراسة البحث يف انعكاس أفالم الكرتون وحتديد تأثريات على 
 التواصل األسري لدى الطفل.  
 :ية الرئيسية التاليةمن هنا تنطلق الدراسة من اإلشكال 
 كيف تؤثر أفالم الكرتون على التواصل األسري بني الطفل واألسرة؟  -
 ويف حماولة لإلجابة على إشكالية الدراسة مت وضع فرضية أساسية مفادها:
 ألسري.تؤثر أفالم الكرتون اليت يشاهدها الطفل يف العالقات األسرية القائمة بني الفاعلني بصورة سلبية يف التواصل ا -
 بغرض معاجلة إشكالية الدراسة واختبار صحة فرضيته، مت تناول املوضوع وفق حمورين رئيسيني وذلك على النحو االيت:
 حول مدخل نظري ألفالم الكرتون والتفاعل األسري. المحور األول: -
 نة من األسر(.: حول تأثري أفالم الكرتون على التواصل األسري )دراسة ميدانية على عيالمحور الثاني -
 المحور األول: مدخل نظري حول أفالم الكرتون والتفاعل األسري
 من خالل هذا احملور حناول ضبط املفاهيم الرئيسية للدراسة وذلك على النحو االيت:
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 أوال: أفالم الكرتون
 تعريف أفالم الكرتون -1
 الرسوم المتحركة:     
صور اإلنتاج الفين ثنائية أو ثالثية األبعاد أو وضع الصور من أجل خلق فالرسوم املتحركة هي عرض سريع لسلسلة من    
 .حركة ومهية. ذلك هو الوهم البصري للحركة بسبب ظاهرة استمرار الرؤية، وميكن أن تنشأ وتظهر يف عدد من الطرق
الرغم من وجود عدة واألسلوب األكثر شيوعا لعرض الصور املتحركة هو مبثابة فيلم سنيمائى أو برنامج فيديو، على 
 (.http://mawdoo3.comأشكال أخرى لعرض الصور املتحركة )
 لمحة عن أفالم الكرتون: -2
توضح أن لإلنسان منذ ظهوره على األرض رغبة يف توثيق بعض قصصه وإجنازاته  بعض الشواهد التارخيية املكتشفة   
واكتشافاته املختلفة عن طريق متسلسلة صور لو مت النظر إليها لوجدت أهنا متثل شكل ما من الرسوم املتحركة، مثل بعض 
ضع قدمها بتتابع الرسومات، أو الرسوم يف الكهوف اليت ترجع للعصر احلجري واليت تصور حيوانات يتغري مكاهنا أو مو 
سنة مضت توضح يف مخسة صور متتالية ماعزاً حياول القفز عالياً  5200قطعة فخارية مت اكتشافها يف إيران تعود لـحوايل 
سنة مضت تصور مباراة مصارعة، أو  4000ليأكل من شجرة، أو متتابعة صور يف مقربة مصرية قدمية تعود حلوايل 
تشكل تتابعاً لصور متحركة، يف النهاية كل هذه الشواهد  وبعض رسوماته ألعضاء اجلسم البشري اليت دافنشي ليوناردو إىل
) -  ر هذا الفنال ميكن اعتبارها رسوم متحركة ولكن بال شك أهنا تعترب حجر أساس يف تطو 
history/-cartoons-http://xash.me/animations.) 
 أزهار نتاج أول فيلم رسوم متحركة ملون، وكان من إنتاج ديزين أيضاً، وهو فيلممت إ 1932ويف عام    
فاز باألوسكار، ومن مث أصبحت يف وقت قصري صناعة األفالم امللونة هي األساس، وحلقت  بروذر  والذي وأشجار
الت ديزين أنه آن األوان ، على اجلانب األخر أدرك و العسل شهر فندق ول فيلم ملون هلا وهوبأ 1934مبنافستها يف عام 
أن يتم فصل الرساميني عن كتابة قصص األفالم للرتكيز على القصة أكثر وجعلها حتتوي على جرعة قيمة من املشاعر 
وجنح يف ذلك بإنتاج  املختلفة والشخصيات املركبة أكثر، فقام بفصل الرسامني عن الكتاب بعمل قسم خاص للقصة،
هذه الفرتة على أهنا ، ومتيزت ديزين يف صغار خنازير ثالثة سبقوه وهو ة ومتطورة عمنأول فيلم كارتون بشخصيات مركب
 أقرب لألطفال مبضموهنا الذي يداعبهم عن منافسيها ورنر بروذرز اليت اكتسبت جانب أكثر ُعنفاً.
، والذي يعترب أول فيلم كارتون طويل باللغة 1937عام  السبعة واألقزام سنووايت واستمر ديزين يف تفرده بإنتاجه فيلم   
من دول خمتلفة، ولكن متيز فيلم سنووايت برسومات   أخرى طويلة فالمأ سبعة اإلجنليزية، وبرغم أنه قد سبقه
أخرى، ومنذ جناح سنووايت بدأ ديزين يف إنتاج األفالم  على عكس اآلخرين الذين استخدموا تقنيات يدوية كارتونية
 الطويلة.
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 أنواع أفالم الكرتون:  -2
 يف النقاط التالية: هناك العديد من أنواع أفالم الكرتون واليت سنذكرها    
: وهي عبارة عن األفالم التقليدية اليت يتم عرضها جبودة عالية، حيث أهنا هتتم مبراعاة التفاصيل أفالم الكرتون الكاملة -
الدقيقة يف الرسوم، واحلرص على تصميم حركة الشخصيات بانسيابية وحرية، وقد كان هذا األسلوب الذي مت اعتماده من 
: أفالم الكرتون المحدودة -يزين، ومن األمثلة على هذه األفالم فيلم اجلميلة والوحش، وعالء الدين. قبل شركة والت د
وهي األفالم اليت ال هتتم بتفاصيل الرسوم أو دقة احلركة، واليت كان الغرض األساسي منها هو للتعبري عن أمور فنية أو 
تخدام تقنية لتحويل الرسوم اليدوية إىل شخصيات حقيقية مشاعر معينة حبركات سريعة وال يشرتط فيها التواصل. اس
متحرّكة، أو القيام بتحويل شخصية حقيقية إىل رمسة وحتريكها. استخدام الدمى إما على شكل األشخاص أو على شكل 
يع أن احليوانات، واليت يتم تركها للتتفاعل مع احمليط املصمم هلا، ولكن تكون ذات حركة حمدودة، فبالعادة هي تستط
: واليت يتم تصميمها وصناعتها من الصلصال، وتركها للتفاعل مع استخدام الصلصال -تتحرك من عند مفاصل معينة. 
حميطها، وهي تشبه إىل حد كبري الطريقة املتبعة يف النقطة السابقة، وغالبًا ما يتم استخدامها لإلعالنات أو الرسوم 
عن طريق احلاسوب، واليت تتخذ إما بعدين أو ثالثة أبعاد. أفالم الكرتون اليت القصرية. استخدام أفالم الكرتون املصممة 
تعتمد على حتويل اآلالت امليكانيكية إىل رسوم كرتونية. أفالم الكرتون اليت يتم فيها استخدام األلوان 
(http://mawdoo3.com .) 
  األسري: التواصل :ثانيا
يعترب التواصل األسري أحد أهم مؤشرات التنشئة االجتماعية اليت من خالهلا يتفاعل الطفل مع باقي أفراد أسرته بطريقة    
ون مبثابة أحد أهم عناصر جناح عملية التنشئة االجتماعية متكنه من فهم النموذج الثقايف الذي حتمله األسرة واليت تك
  السليمة واليت هتدف إىل حتقيق هدف تربوي للطفل.
 تعريفات التواصل األسري: -1
 (.307، 1997يعرف التواصل بأنه عالقة متبادلة بني طرفني تؤدي إىل التفاعل بينهما ")كمال زيتون، التواصل:"  -
قة القائمة بني فردين على األقل كل منهما ميثل ذات ناشطة")حممود حسن إمساعيل، كما يعرف أيضا بأنه "العال
2003 ،30.) 
هي العالقة القائمة بني أفراد األسرة بني الزوجني واألبناء ويعىن أهبى صورة كذلك التوحد بني أفراد التواصل األسري:  -
 (.35، 1999وقيم موحدة. )عبد القادر القصري،  األسرة والتفاعل بينهم حىت يصبحوا أصحاب لغة واحدة ومفاهيم
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 أشكال التواصل األسري -2
يأخذ هذا النوع من االتصال والتواصل كاللغة املنطوقة أو املكتوبة كما يأخذ لغة االتصال والتواصل اللفظي:  -2-1
تخدمة يف عملييت االتصال اإلشارات والصمت واالبتسام وغريها علما أن اللغة الشفهية تعترب من أقدم األساليب املس
 والتواصل.
يعرب األول عن االتصاالت اليت تتم من خالل قنوات االتصال االتصال والتواصل الرسمي والغير رسميي:  -2-2
ل والتواصل غري الرمسي فيقومان على أساس ااحملددة يف األسرة وبالوسائل احملددة ويف الوقت واملكان احملددين أما االتص
 ات االجتماعية القائمة بني أفراد األسرة.نوعية العالق
 مؤشرات نجاح عملية التواصل األسري:  -3
 أن يشعر الطفل بأنه مقبول اجتماعيا وحمبوب من قبل والديه ومرغوب فيه حىت يتهيأ نفسيا واجتماعيا وعقليا. -
 بية والتفاعل.أن تكون األسرة مصدر تفاعالت الطفل أي املصدر األول للتنشئة االجتماعية والرت  -
جيب أن تكون األسرة احمليط االجتماعي األول اليت يتعامل معه الطفل وينمي فيه قدراته الفكرية والنفسية، ويتعلم فيه  -
 اخلربات االجتماعية وكيفية بناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين.
 با لذاته.جيب أن تكون األسرة احمليط الذي يتعلم فيه الطفل كيف ال يكون أنانيا وحم -
جيب أن يكون احمليط األسري احمليط الذي يلق الطفل املبادئ األولية يف التعامل مع اجملتمع ويلقنه القيم االجتماعية اليت  -
 يتعامل هبا أفراد اجملتمع.
لفة. ال بد أن تكون األسرة هي احمليط الذي يبين من خالله الطفل اجتاهاته حنو خمتلف املوضوعات االجتماعية املخت -
 (. 156، 1974)فهمي مصطفى، 
 )دراسة ميدانية على عينة من األسر(. المحور الثاني: تأثير أفالم الكرتون على التواصل األسري لدى الطفل
يركز هذا اجلانب التطبيقي ويهتم بصورة كبرية على املعاجلة امليدانية ملوضوع الدراسة أو موضــوع البحث وهذا من خالل    
البيانات املتعلقة مبوضوعنا "حول تأثري أفالم الكرتون على التواصل األسري لدى الطفل" من أجل التوصل  حتليل وتفسري
 إىل نتائج أقرب إىل الواقع املعاش وهذا من خالل استخدام األساليب امليدانية املناسبة لطبيعة املوضوع.
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 أوال: مجاالت الدراسة
  المجال الزمني: -1
وضوع الدراسة حول "تأثري أفالم الكرتون على التواصل األسري لدى الطفل" مت عمع املعلومات من أجل اإلحاطة مب   
، من اجل تعرف على تأثري الرسوم املتحركة على األطفال والتواصل 2018حول هذا املوضوع ابتداء من شهر سبتمرب 
 األسري.
 المجال البشري وعينة الدراسة: -2
اشيا مع اجملال املكاين للدراسة يتمثل اجملتمع األصلي هلذه الدراسة يف األسر بوالية بسكرة لتحقيق اهلدف من الدراسة ومت  
 21أما عينة الدراسة هي عينة عشوائية تسمح لنا باختيار األسر الذين ميثلون جمتمع الدراسة وقدرت عينة الدراسة بـ 
 أسرة.
 المنهج الوصفي:  -3
ي يتيح للباحث وصف ما هو كائن وتغيريه مع االهتمام بتحديد العالقات اليت استخدم الباحث املنهج الوصفي، الذ   
يعترب املنهج الوصفي من أبرز املناهج املستخدمة يف البحوث العلمية ويعرف على انه أحد ، ويكشف عنها البحث
ع البيانات. )غري أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة معينة وتصويرها كميا عن طريق عم
 (.120، 2006علي، 
بأنه البحث الوصفي الذي يهدف إىل دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو   whitneyيعرفه
جمموعة من الناس ،أو جمموعة من اإلحداث أو األوضاع هبدف احلصول على معلومات كافية و دقيقة عنها دون الدخول 
 (.2008،226)كشرود طيب، .تحكم فيها يف أسباهبا أو ال
ومبا أن هدف املنهج الوصفي احلصول على معلومات كافية ودقيقة حول الظاهرة، فهو منهج يوافق موضوع حبثنا    
املوسوم بـ تأثري أفالم الكرتون على التواصل األسري لدى الطفل". وهو ما يعمل املنهج الوصفي على اإلجابة عنه 
 ج أكثر دقة.والتواصل إىل نتائ
 أداة جمع المعلومات: -6
 Questionnaireاالستمارة  -
تعترب االستمارة من أكثر األدوات شيوعا يف عمع البيانات امليدانية، وهي أداة أولية من أدوات عمع البيانات اليت    
مراحل البحث العلمي  حيتاجها الباحث يف إطار دراسته للظواهر واألحداث االجتماعية وهي اإلجراء األكثر جتزئة يف
 (.120، 2006غري علي، )امليداين.  
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كما يرجع اختيارنا ألداة استمارة استبيان اخلاصة ببحثنا لسهولة األداة وتوزيعها ومعاجلة البيانات من خالهلا بطرق    
 إحصائية منظمة، كذلك لبساطة موضوع البحث. 
أجل التأكد فيما إذا كانت أسئلة احملاور واضحة وبسيطة، ومن  حيث قمنا بتوزيع مخس أربع استمارات عرب اإلميل من   
أجل التأكد من صدق االستمارة مت توزيعها على جمموعة من األساتذة بغرض حتكيمها* عرب اإلميل، أما من أجل التحقق 
ستمارة، والذي يدل على الصدق الظاهري لال 0.68الظاهري لألداة فقد مت االعتماد على معادة "لوشي" الذي بلغ 
ومنه مت التوصل إىل الصورة النهائية الستمارة حبثا واملوجهة لألسرة وتنقسم استمارة حبثنا على ثالث حماور أساسية واملتمثلة 
 يف:
 : يتعلق بالبيانات الشخصية لعينة الدراسة مثل السن واجلنس.المحور األول -   
 الكرتون احملببة لدى الطفل.: يتعلق هذا احملور بطبيعة أفالم المحور الثاني  -   
 : يتعلق احملور األخري حول التواصل بني الطفل واألسرة.المحور الثالث -   
 األساليب اإلحصائية: -
 ملعاجلة بيانات الدراسة امليدانية مت استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية املتمثلة يف:
التكرارات والنسب ظاهري الستمارة االستبيان إضافة إىل معادلة لوشي حلساب الصدق ال -معامل الثبات سبريمان -
املتوسط احلساي ملعرفة متركز إجابات املبحوثني واالحنراف املعياري ملعرفة  -املئوية، لتحديد نسب استجابات املبحوثني 
 تشتت إجابات املبحوثني.






           
 أفالم الكرتون التي يشاهدها الطفل. ( حول مراقبة الوالدين لطبيعة01جدول رقم )
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  النسبة المئوية التكرار البدائل 
 0.50   1.47     47.61  10      نعم  
 52.38 11     ال       
 /     /    100            21 مجموع    
 المصدر: من إعداد الباحثان.
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( حول مراقبة الوالدين لطبيعة أفالم الكرتون اليت يشاهدها الطفل، نالحظ تقارب عدد اإلجابات 01الل اجلدول )من خ
باملئة حول مراقبة نوعية أفالم الكرتون اليت  47.61من مفردات العينة أي بنسبة  10لدى املبحوثني، حيث أجاب 
أسرة بـ ال حول عدم مراقبة الوالدين لنوعية  21الكلـــــــــي  من األسر من جمموع العينة 11يشاهدها الطفل يف حني أجاب
باملئة حول إجابات املبحوثني بالبديل "ال " كما هو موضح  52.61أفالم الكرتون اليت يشاهدها األطفال ما يقابل نسبة 
 يف اجلدول أعاله.
على عن املتوسط النظري من خالل بتشتت قوي الذي يؤكد احنراف القيم حنو األ 0.50كذا االحنراف املعياري     
حول تقارب إجابات املبحوثني وهذا ما يدل على أن مراقبة  1.47إجابات املبحوثني كــــذلك ما يثبته املتوسط احلساي 
الوالدين لألطفال ضرورة البد من أن ينتبه إليها الوالدين فأفالم الكرتون قد تؤثر سلبا على تواصل الطفل مع أسرته خاصة 








( حول طبيعة أفالم الكرتون احملببة لدى الطفل واليت تتسم بطابع العنف حيث أجابت عينة 02يوضح اجلدول )     
ما  14ة، أما اجمليبني بنعم بتكرار من مفردات العين 7و بتكرار  % 33،33الدراسة بالبديل "ال" بنسبة مئوية مقدرة بـ
وهو اقل بكثري من املتوسط النظري  1.33لصاحل اجمليبني بـ ال، وكذا بعد حساب املتوسط احلساي  % 66.33يقابل 
الذي يؤكد احنراف اإلجابات الحتمال  الذي يؤكد احنراف القيم حنو متوسطها النظري 0.47، واالحنراف املعياري 2
 اإلجابة بنعم. 
 ( حول أفالم الكرتون العنيفة المحببة لدى الطفل.02جدول رقم )
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار بدائل 
  66.33 14 نعم
1.33 
 
 33،33 7 ال 0.47
 / / 100 21 مجموع
 المصدر: من إعداد الباحثان.
 األسر من عينة على ميدانية دراسة أنموذجا، اليوتيوب عبر المشاهدة الكرتون أفالم والطفل األسرة بين التواصل على اإلنترنت تأثير
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من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتضح أن أفالم الكرتون العنيفة أو اليت تتميز باحلروب والقتل واألكشن هي    
األفالم احملببة لدى الطفل والبد أن نشري إىل أن يف مرحلة الطفولة يكون الطفل فيها سريع التأثر بكل ما هو موجود 
 داخل حميطه األسري واالجتماعي ككل.
( مشاهد العنـف يف أفـالم الكرتـون وتأثريهـا علـى التفاعـل والتواصـل بـني الطفـل واألسـرة، حيـث 03) يوضح اجلدول رقم  
، أمــا مفــردات العينــة الــيت أجابــت بالبــديل "ال" 90.47مــا يقابــل نسـبة  19متركــزت إجابــات األســر حــول البـديل نعــم بــ 
الــذي يــدل علــى متركــز  1.90ســاي املقــدر بـــ باملئــة وهــذا مــا أثبتــه املتوســط احل 9.52ونســبة مئويــة  02فكانــت بتكــرار 
ـــ  اإلجابــات حــول البــديل "نعــم" واحنــراف إجابــات مفــردات العينــة بشــكل بســيط هــذا مــا أثبتــه االحنــراف املعيــاري املقــدر ب
0.10. 
 ( حول مشاهد العنف في أفالم الكرتون التي يشاهدها الطفل وصعوبة التواصل مع الطفل.03م )جدول رق
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار البدائل 
 0.10 1.90 90.47 19 نعم
 9.52 2 ال
 / / 100 21 مجموع
 المصدر: من إعداد الباحثان.
 ( حول قضاء الطفل وقت كبير في مشاهدة األفالم الكرتونية.04جدول رقم )
 االنحراف المعياري سط المتو  النسبة المئوية التكرار البدائل
 47،0 33،1 33،33 7 نعم
 33،66 14 ال
 / / 100 21 المجموع
 المصدر: من إعداد الباحثان.
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( حول قضاء الطفل فرتة طويلة يف مشاهدة أفالم الكرتون حيث أجابت عينة الدراسة بالبديل نعم 04يوضح اجلدول )
لصاحل اجمليبني بـ ال ، اما أفراد العينة اليت أجابت بالبديل "ال"   % باملئة 33.33و بنسبة مئوية قدرت بـ  07بتكرار 
وهو اقل بكثري من املتوسط  1.33باملئة وكذا بعد حساب املتوسط احلساي  66.33و نسبة مؤوية مقدرة بـ  14بتكرار 
لى أن قضاء الطفل وقت الذي يؤكد احنراف القيم حنو متوسطها النظر ما يدل ع 0.47،واالحنراف املعياري  2النظري 




               
             
( إصغاء الطفل لوالديه أثناء مشاهدة أفالم الكرتون حيث أجابت عينة الدراسة بالبديل نعم  بتكرار 05يوضح اجلدول )
ما يدل  66.33و بنسبة مئوية مقدرة بـ  14لصاحل اجمليبني بـ ال  بتكرار  %باملئة  33.33 و بنسبة مئوية قدرت بـ 07
على أن الطفل ال يعري اهتماما ملناداة والديه له بل يركز يف الفلم الكرتوين، أما أفراد العينة اليت أجابت بالبديل معم"  
وهو اقل بكثري من املتوسط  1.33اب املتوسط احلساي باملئة وكذا بعد حس 33.33و نسبة مؤوية مقدرة بـ  07بتكرار 
الذي يؤكد احنراف القيم حنو متوسطها النظري أي أن أفالم الكرتون جتذب كل  0.47،واالحنراف املعياري  2النظري 
انتباه الطفل و ال يصغي لوالديه و هذا مؤشر واضح على أن التواصل األسري بني الطفل و األسرة يشهد اضطرابا 
 ضحا.وا
 نتائج الدراسة: -
من خالل حتليل نتائج الدراسة نستنتج أن معظم مضامني األفالم الكرتونية تتسم بطابع العنف، حيث إن املشاهد    
اغلبها تكون متضمنة للسالح واحلروب والقتال، أما الشخصيات اليت تقوم بدور البطولة واليت غالبها يسعى األطفال إىل 
ساسية هي العنف و القوة، ومعظمها ليست من البشر بل هي كائنات فضائية غربية من وحي تقليدها تكون صفتهم األ
 ( حول إصغاء الطفل ألسرته أثناء مشاهدة أفالم الكرتون.05جدول رقم )
 رياالحنراف املعيا املتوسط احلساي النسبة املئوية التكرار البدائل
 47،0 33،1 33،33 7 نعم
 33،66 14 ال
 / / 100 21 المجموع
 المصدر: من إعداد الباحثان.
 األسر من عينة على ميدانية دراسة أنموذجا، اليوتيوب عبر المشاهدة الكرتون أفالم والطفل األسرة بين التواصل على اإلنترنت تأثير
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اخليال، هذا من خالل االطالع على أفالم الكرتون اليت أشارت إليها عينة الدراسة هذا فضال على أن معظم هذه 
ى تشويش فكر الطفل وهذا من املسلسالت تتحدث عن الكواكب والفضاء واألجسام الغريبة و اجلواهر، اليت تعمل عل
 خالل إجابات األسرة حول بعض أفالم الكرتون اليت يفضل الطفل مشاهدهتا.
إن عملية التنشئة االجتماعية اليت تقوم هبا األسرة كأوىل مؤسسات التنشئة االجتماعية من خالهلا يكتسب الطفل    
سة اليت تتوىل تعليم الطفل عملة من العلوم واملعارف، كما تعمل املبادئ األولية واألساسية للرتبية والسلوك. مث تليها املدر 
على ترسيخ قواعد التعامل والتصّرف لديه. مث تأيت فيما بعد وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها ال سيما منها املرئية مثل 
 التلفزيون واإلنرتنيت. وهذه األعوان تتعلق خاصة مبرحلة الطفولة. 
ئج الدراسة أن مسار التواصل بني األسرة والطفل والذي يعترب أحد أهم مؤشرات التنشئة واملالحظ من خالل نتا   
االجتماعية قد بدأ يفقد دوره يف تعليم وتربية الطفل خاصة بعد ظهور العديد من أفالم الكرتون خاصة اليت تتسم بالعنف 
 وهذا ما أجابت به أغلب مفردات عينة الدراسة.
والشخصيات الكرتونية على األطفال يكون تأثريا تراكميا، أي ال يظهر هذا التأثري من متابعة هذه  كما أن تأثري األفالم    
األفالم أو املسلسالت مدة شهر أو شهرين، بل هي نتيجة تراكمية تؤدي مستقبال إىل نتائج خطرية، خاصة تلك اليت 
اجملال االفرتاضي يقلد شخصيات أفالم الكرتون و تعرض كمًا كبريًا من العنف واخليال و هذا ما جيعل الطفل يعيش يف 
يبدأ باستخدام سلوكات عنيفة ما تؤدي إىل صعوبة التواصل مع الطفل العنيف فتجد األسرة نفسها بعيدة عن الطفل و 
عية عن القيم اليت من املفروض أن يكتسبها يف ظل التنشئة االجتماعية و هذا راجع إىل عدم مراقبة الوالدين الطفل و لنو 
 أفالم الكرتون اليت البد أن يشاهدها.
هذه األفالم من املمكن أن تقدم القيم واألخالق احلميدة للطفل، ولكنها جتعله يتلقى هذه القيم واألخالق من خالل    
اءته بيئة جديدة بعيدة كل البعد عن البيئة والثقافة العربية اإلسالمية اليت يعيش يف كنفها، فيحاول أن يتعامل معها برب 
املعهودة، فتنمو لديه دوافع نفسية متناقضة، بني ما يتلقاه، وما يعيشه داخل األسرة والبيئة واجملتمع ومنه جتد األسرة نفسها 
 أمام طفل له هوية مشتتة أو بعيدة كل البعد عن الواقع ومنه تظهر مؤشرات صعوبة التواصل واحلديث مع الطفل.
 كما نستنتج أيضا أن:
  تون تشكل منوذج ثقايف للطفل بعيدا عن قيم التنشئة االجتماعية اخلاصة باألسرة وعلى هذا األساس فإن عملية أفالم الكر
التفاعل االجتماعي بني الطفل واألسرة لن تكن عملية تفاعل فعالة ومنها يكون التواصل بني الطفل وألسرة تواصل غري 
 مكتمل.
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 لعامل اخليايل والواقعي ومنه جيد الطفل نفسه بني كفتني ال يستطيع التواصل اهلوية: تتكون لدى الطفل هوية مشتتة بني ا
 بصورة جيدة مع الطرفني ومنه ينعكس هذا سلبا على التواصل األسري.
  إن اكتساب الطفل لسلوكات العنف من خالل مشاهدة أفالم الكرتون اليت تتميز بطابع العنف تؤثر بشكل كبري على
 .%59.33التوصل إليه بنسبة مئوية  أسرته ما جيعل التواصل ما بينها يف صورة توتر وهذا مامت تعامل الطفل مع أفراد
وعند احلديث عن التواصل األسري فمن اخلطأ احلديث على التواصل من الطفل لألسرة فقد أي باجتاه واحد كما    
دور األسرة يف التواصل األسري مع الطفل يف حتدثنا على الطفل و مشكلة التواصل داخل األسرة و عليه سيتم التطرق إىل 
ظل أفالم الكرتون كما مت توضيحه يف احملور األخري يف استمارة البحث، فمن خالل النتائج املتوصل غليها أيضا مت 
الوصول إىل نتيجة مفادها أن غياب الرقابة على الطفل خاصة أثناء مشاهدة أفالم الكرتون يسبب يف قلة التواصل مع 
ما يدل على أن التواصل الفعال مع الطفل من مسؤولية األسرة خاصة يف مرحلة الطفولة  % 66.33وهذا بنسبة  الطفل
 فالطفل ال يعي خطورة ما يشاهده من أفالم كرتون اليت تؤثر على سلوكياته وشخصيته و أفعاله و تفاعالته.
  خالصة:
م بـ " تأثري أفالم الكرتون على التواصل األسري لدى الطفل" من خالل ما مت التطرق إليه حول موضوع الدراسة املوسو    
مت التوصل إىل أن التواصل األسري عملية هادفة البد أن تعي األسرة بأمهيتها يف حتقيق التنشئة االجتماعية السليمة للطفل 
اصة منها و اليت توجه للطفل يف ظل عصر العوملة و تكنولوجيا االتصال و التلفزيون و ما يبثه من برامج و أفالم كرتون اخل
مباشرة و اليت تأثر يف شخصيته و سلوكاته و هويته و منوذجه الثقافني ففي ظل هذه التغريات البد لألسرة أن حتيط طفلها 
بالعناية و املراقبة املستمرة ملا تعرضه أفالم الكرتون من مشاهد عنف و غريها واليت تسبب عائقا يف التواصل األسري، 
الذي يتسم بالعنف يصعب التعامل معه و التواصل والتفاعل معه كما أن الطفل الذي ينطوي يف مشاهدة أفالم فالطفل 
 الكرتون يصعب التفاعل.
ومما ال شك فيه أن للشخصيات الكرتونية يف الرسوم املتحركة تؤثر وبقوة يف أفعال الطفل اليومي، ويبدأ التغيري يف كالم    
ته لأللفاظ واألساليب اليت يسمعها كما أن الطفل حني يتعلق ببطل معني فإنه يرغب يف أن الطفل من خالل استخداما
تكون عميع مقتنياته وأدواته مرسوم عليها شخصيته احملببة وهكذا نالحظ انه بدال من أن نعّلم الطفل االنضباط يف سلوكه 
 .فاعل بينه وبني أفراد أسرته وحىت مع أصدقائهنراه يتوجه للمدرسة وهو حماط بالشخصية اليت تعلق هبا ومنه يقل الت
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